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УСИЛЕНИЕ ЭКСПЛОЗИВНОЙ АКТИВНОСТИ ВУЛКАНА ЭБЕКО 
В АПРЕЛЕ–ИЮНЕ 2020 г.
Д е й с т в у ю щ и й 	 с т р а т о в у л к а н 	 Э б е к о	
(50°41'20''	 с.ш.,	156°00'54''	 в.д.)	высотой	1156	м	
н.у.м.,	 расположенный	 на	 о.	 Парамушир	 в	
7	км	к	западу	от	г.	Северо-Курильска	(рис.	1),	
по	 частоте	 извержений	 является	 одним	 из	
активнейших	вулканов	Курильской	островной	
дуги.	
Эруптивная	 активность	 вулкана	 Эбеко,	
начавшаяся	 19	 октября	 2016	 г.	 (Гирина	 и	 др.,	
2017;	 Дегтярев,	 Чибисова,	 2020;	 Котенко	 и	 др.,	
2018;	 Рыбин	 и	 др.,	 2017;	 Фирстов	 и	 др.,	 2020),	









полностью	 засыпана	 приокластикой,	 после	
чего	 эксплозии	 из	 нее	 перестали	 наблюдаться.	
Рис.1. Расположение	района	исследований.	На	нижней	врезке	показана	схема	расположения	вулкана	Эбеко	
относительно	г.	Северо-Курильск.	SKR	—	сейсмическая	станция	Северо	Курильск.
Fig. 1.	 Location	 of	 the	 research	 area.	 The	 lower	 inset	 shows	 the	 location	 of	 the	 Ebeko	 volcano	 relative	 to	 the	 city	
of	Severo-Kurilsk.	SKR	is	seismic	station	in	Severo-Kurilsk.
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В	 дальнейшем	 происходило	 углубление	 и	 рас-
ширение	 нового	кратера	 (Котенко	и	др.,	2020),	
который	 был	 смещен	 относительно	 активной	
воронки	 к	 западу.	 По	 состоянию	 на	 15.07.2019	
г.	 новый	 кратер,	 почти	 круговой	 формы,	 имел	
диаметр	211	м	и	глубину	~70	м	(Walter	et	al.,	2020).	
Мониторинг	 активности	 вулкана	 Эбеко	
проводится	рядом	организаций	РАН.	Постоянно	
он	 осуществляется	 сейсмической	 станцией	
Северо-Курильск	(c/c	SKR)	Сахалинского	фили-
ала	 Федерального	 исследовательского	 центра	
«Единая	 геофизическая	 служба	 РАН»,	 которая	
расположена	в	7	км	от	кратера	вулкана.	Однако,	
из-за	 большого	 расстояния	 слабые	 сейсмиче-
ские	 сигналы,	 сопровождающие	 эксплозии	
вулкана	Эбеко,	на	с/с	SKR	не	регистрируются.	






покадровую	 съемку	 эруптивных	 облаков	 (ЭО)	
в	 светлое	 время	 суток	 с	 периодичностью	 10	 с	
и	разрешением	1280×1040	пикселей.
Для	 изучения	 физики	 эксплозивного	 про-






поля	 атмосферы	 (EZ	 ЭПА).	 Флюксметр,	 рабо-






и	 КФ	 ФИЦ	 ЕГС	 РАН,	 приводятся	 результаты	
наблюдений	за	активизацией	вулкана	в	апреле–
мае	2020	г.	




ЭО	 для	 таких	 эксплозий	 достигала	 высоты	







Эбеко	 в	 мае	 2020	 г.	 выразилось	 в	 увеличении	
количества	эксплозий	и	высоты	подъема	эруп-
тивного	 облака.	 В	 случае	 прохождения	 ЭО	
вблизи	 пункта	 наблюдения,	 регистрировался	
отклик	в	EZ	ЭПА	(рис.	4).	




EZ	 ЭПА.	 Аномалии	 имели	 как	 бухтообразную	
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Рис. 3.	 Эруптивное	 облако	 от	 эксплозии	 28.04.2020	 г.	
в	 21:15	 UTC,	 фото	 Л.В.	 Котенко	 (а);	 количество	 эксплозий	
на	 вулкане	 Эбеко	 в	 светлое	 время	 суток	 за	 период	 27.03.–
29.05.2020	(б).	
Fig. 3.	 Eruptive	 cloud	 of	 the	 explosion	 28.04.2020,	 21:15	 UTC.	






weather	 conditions.	 The	 squares	 indicate	 the	 explosions	











преобладанием	 в	 них	 пепла	 (Lane	 at	 al.,	 1995).	
В	 18%	 случаев	 зарегистрированные	 аномалии	
имеют	положительный	заряд	(II	тип).	Это	объ-
ясняется	тем,	что	в	этом	случае	ЭО,	состоящее,	
преимущественно,	 из	 аэрозолей,	 возникало	 в	
результате	истечения	газово-пепловой	смеси.	
В	15%	регистрировался	биполярный	сигнал,	











никающим	 в	 результате	 фрагментации	 магмы,	
в	 нашем	 случае	 редко	 наблюдаются	 аномалии	
III	типа	(рис.	5).	
Таким	 образом,	 можно	 констатировать,	
что	 с	конца	апреля	 началась	 активизация	 вул-
кана	 Эбеко,	 которая	 выразилась	 в	 увеличении	
числа	 эксплозий	 и	 их	 мощности,	 когда	 ЭО	
поднималось	до	трех	км	над	кратером	(рис.	6).	
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Рис. 5.	 Примеры	 четырех	
т и пов	 о т к л и к а	 E Z	 ЭП А	
при	 прохож дении	 эру п-
тивны х	 облаков	 от	 экс-
плозий	вулкана	Эбеко:	а	—	
03.05.2020	г.;	б	—	04.05.2020	г.	
Желтая	 штриховка	 —	 от-
клик	на	прохождение	ЭО.	
Fig. 5. 	 Examples	 of	 four	
types	 of	 EZ	 EFA	 response	
to	 eruptive	 clouds	 from	 the	
Ebeco	volcano	eruptions:	а	—	
03.05.2020;	 б	 —	 04.05.2020.	










Для	 наблюдения	 за	 активизацией	 вулкана	
с	 большей	 детальностью	 и	 вне	 зависимости	 от	
погодных	условий,	необходима	установка	вблизи	
кратера	сейсмической	станции.	
Авторы	 искренне	 благодарны	 за	 конструк-
тивные	замечания	В.А.	Рашидову.
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